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KRISTÓ GYULA SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA 
Az alábbi válogatott bibliográfia nem terjed ki a felsőoktatással, egyetem-
mel, szépirodalommal, közélettel kapcsolatos írásokra. 
A bibliográfiában használt rövidítések: 
AK. = Akadémiai Kiadó; 
AUSz. AH. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nomina-
tae. Acta Histórica; 
Bp. = Budapest; 
ItK. = Irodalomtörténeti Közlemények; 
képmell. = képmelléklet; 
klny. = különlenyomat; 
1. = oldal, lap; 
mell. = melléklet; 
MK. = Magvető Könyvkiadó; 
PNy. = Pátria Nyomda; 
Sz. = Szeged; 
uo. = ugyanott. 
Könyvek, önálló kiadványok, könyv terjedelmű írások 
— Megjegyzések az ún. „pogánylázadások" kora történetéhez. AUSz. AH. 18 
(1965) 59 1. 
— Korai levéltári és elbeszélő forrásaink kapcsolatához. Uo. 21 (1966) 27 1. 
Változatlan utánnyomás: 1969. 
— Olvasókönyv Békés megye történetéhez. I. A honfoglalástól 1715-ig. Forrás-
kiadványok a Békés Megyei Levéltárból. 1. Békéscsaba 1967. 175 1. + 8 
1. képmell. 
— A történeti és politikai gondolkodás elemeinek fejlődése krónikairodalmunkban. 
Kandidátusi értekezés tézisei. Bp. 1968. 18 1. 
— Diplomata históriám dominii de genere Chak illustrantia. Oklevelek a Csák-
territórium történetéhez. AUSz. AH. 36 (1971) 40 1. (Társszerző: Kará-
csonyi Béla.) 
— Adatok „korai" helyneveink ismeretéhez. I. Uo. 44 (1973) 96 1. + 1 térkép. 
(Társszerzők: Makk Ferenc és Szegfű László.) Reprint: 1977. 
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— Csák Máté tartományúri hatalma. Bp. AK. 1973. 252 1. 
— Adatok „korai" helyneveink ismeretéhez. II. AUSz. AH 48 (1974) 55 1. + 1 
térkép. (Társszerzők: Makk Ferenc és Szegfű László.) Reprint: 1977. 
— A XI. századi hercegség története Magyarországon. Bp. AK. 1974. 134 1. 
— A feudális széttagolódás Magyarországon. Doktori értekezés tézisei. Sz. 1974. 
23 1. 
— Az Aranybullák évszázada. Magyar História. Bp. Gondolat 1976. 256 1. Máso-
dik kiadás: 1981. 
— Szempontok korai helyneveink történeti tipológiájához. AUSz. AH. 55 (1976) 
99 1. 
— História és kortörténet a Képes Krónikában. Gyorsuló idő. Bp. MK. 1977. 165 1. 
— A rozgonyi csata. Sorsdöntő történelmi napok. 3. Bp. AK. 1978. 1111. + 16 1. 
képmell. + 1 térkép. 
— A feudális széttagolódás Magyarországon. Bp. AK. 1979. 243 1. + 1 térkép. 
— Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig. Elvek és utak. Bp. MK. 1980. 
574 1. 
— Laslo Kan i Transil'vanija. Studia Histórica Academiae Scientiarum Hunga-
ricae. 134. Bp. AK. 1980. 30 1. 
— Békés megye a honfoglalástól a törökvilág végéig. Nyolcszáz esztendő a forrá-
sok tükrében. Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból. 9. Békés-
csaba 1981. 264 1. + 8 1. képmell. + 1 térkép. 
— III. Béla emlékezete. Bibliotheca Histórica. Magyar Helikon 1981. 215 1. (Szö-
vegválogatás, bevezető: 5—34., jegyzetek: 177—196., képanyag.) (Társ-
szerzők: Makk Ferenc és Marosi Ernő.) 
— Tanulmányok az Árpád-korról. Nemzet és emlékezet. Bp. MK. 1983. 602 1. 
— Károly Róbert. Bp. PNy. 1983. 377 1. (Társszerző: Makk Ferenc.) [Mini-
könyv.] 
— Magyarország története 895—1301. Bp. Tankönyvkiadó 1984. 279 I. További 
kiadásai: 1985-től kezdve általában évente. [Egyetemi jegyzet.] 
— A korai feudalizmus (1116—1241). A tatárjárás (1241—1242). In: Magyaror-
szág története tíz kötetben. Előzmények és magyar történet 1242-ig. 2. 
Főszerk. Székely György. Szerk. Bartha Antal. Bp. AK. 1984. 
1007-1440., 1678-1714. Második kiadás: 1987. 
— Az augsburgi csata. Sorsdöntő történelmi napok. 8. Bp. AK. 1985. 124 I. + 16 
1. képmell. 




— Saecula Hungáriáé 1000—1196. Bp. Széchenyi Art Centre 1985. 70 1. [ango-
lul]. 
— Johannes de Thurocz, Chronica Hungarorum. I. Textus. Bibliotheca Scriptorum 
Medii Recentisque Aevorum. Series nova. VII. Bp. AK. 1985. 332 1. 
(Társszerző: Elisabeth Galántai.) 
— III. Béla. Bp. PNy. 1985. 379 1. (Társszerző: Makk Ferenc.) [Minikönyv.] 
— Magyarország története 1301—1457. Bp. Tankönyvkiadó 1986. 228 1. (Társ-
szerző: Engel Pál.) További kiadásai: 1987-től több alkalommal. [Egye-
temi jegyzet.] 
— Az Árpád-kor háborúi. Bp. Zrínyi Katonai Kiadó 1986. 328 1. + 24 1. képmell. 
(Egy fejezet és a képanyag Kovács László munkája.) 
— Csák Máté. Magyar História. Életrajzok. Bp. Gondolat 1986. 211 1. 
— Jegyzetek [a Képes Krónikához]. A Képes Krónika szerzője és szövege. In: 
Képes Krónika. Pro memoria. Bp. Európa Könyvkiadó 1986. 266—382., 
459-516. 
— Jegyzetek [a Képes Krónikához], A Képes Krónika szerzője és szövege. In: A 
Képes Krónika latin eredetijének magyar fordítása. Helikon [1987.] 
55-80. , 111-127. 
— Az Árpád-házi uralkodók. IPM-Könyvtár. Bp. 1988. 309 1. (Társszerző: Makk 
Ferenc.) 
— Károly Róbert emlékezete. Bibliotheca Histórica. Bp. Európa Könyvkiadó 
1988. 259 1. + 68 1. képmell. (Szövegválogatás, bevezetés: 5—50., jegy-
zetek: 209—231., képanyag.) (Társszerzők: Makk Ferenc és Marosi Er-
nő.) 
— I. Andrástól I. Gézáig (1046-1077). Bp. PNy. 1988. 431 1. + 2 tábla. (Társ-
szerző: Makk Ferenc.) [Minikönyv.] 
— A vármegyék kialakulása Magyarországon. Nemzet és emlékezet. Bp. MK. 
1988. 645 1. 
— Az Anjou-kor háborúi. Bp. Zrínyi Katonai Kiadó 1988. 296 1. + 30 1. képmell. 
(Egy fejezet és a képanyag Pandula Attila munkája.) 
— Johannes de Thurocz, Chronica Hungarorum. II. Commentarii. 1. Ab initiis 
usque ad annum 1301. Composuit Elemér Mályusz. Adiuvante Julio Kris-
tó. Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. Series nova. 
VIII. Bp. AK. 1988. 603 1. 
— Johannes de Thurocz, Chronica Hungarorum. II. Commentarii. 2. Ab anno 
1301 usque ad annum 1487. Composuit Elemér Mályusz. Adiuvante Julio 
Kristő. Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. Series nova. 
IX. Bp. AK. 1988. 500 1. 
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— Fejedelmek Álmostól Gézáig. Bp. PNy. 1988. 451 1. [Minikönyv.] 
— Saecula Hungáriáé 1000—1196. Bp. Artunion/Széchenyi Buchverlag 1988. 70 1. 
[németül]. 
— Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andega-
vensium illustrantia. I. 1301—1305. Bp.—Sz. 1990. 529 1. 
— Az utolsó Árpádok. Bp. PNy. 1990. 401 1. [Minikönyv.] 
— Középkori históriák oklevelekben (1002—1410). Szegedi Középkortörténeti 
Könyvtár. 1. Sz. Szegedi Középkorász Műhely—Gondolat Kiadó 1992. 
352 1. (Szövegválogatás, előszó: 5—29., jegyzetek: 281—332.) 
— Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensi-
um illustrantia. II. 1306-1310. Bp.-Sz. 1992. 613 1. 
— Az Árpád-ház tündöklése és hanyatlása. Magyarország krónikája. [Bp.] Adams 
Kiadó 1992. 142 1. 
— A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (1301-ig). Szegedi Középkortörté-
neti Könyvtár. 3. Sz. Szegedi Középkorász Műhely 1993. 299 1. Második 
kiadás: 1994. 
— A csongrádi régió 1100 éve. Sz. 1993. 104 1. (Társszerző: Blazovich László.) 
— Die Arpadendynastie. Die Geschichte Ungarns von 895 bis 1301. Bp. Corvina 
1993. 310 1. 
— Honfoglaló fejedelmek: Árpád és Kurszán. Sz. Szegedi Középkorász Műhely 
1993. 95 1. 
— Kun László emlékezete. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár. 5. Sz. Szegedi 
Középkorász Műhely 1994. 277 1. (Szövegválogatás, bevezető: 5—43., 
jegyzetek: 251—277.) 
— Szent Istvántól Mohácsig. Források a középkori Magyarországról. Szegedi 
Középkortörténeti Könyvtár. 6. Sz. Szegedi Középkorász Műhely 1994. 
262 1. (Társszerzők: Blazovich László és Makk Ferenc.) 
— A történeti irodalom Magyarországon a kezdetektől 1241-ig. Irodalomtörténeti 
Füzetek. 135. Bp. Argumentum Kiadó 1994. 151 1. 
— Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andega-
vensium illustrantia. III. 1311-1314. Bp.-Sz. 1994. 535 1. 
Szerkesztések 
— Tanulmányok Békéscsaba történetéből. Békéscsaba 1970. 403 1. + 24 1. kép-
mell. (Társszerkesztő: Székely Lajos.) 
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— AUSz. AH. 44 (1973) 96 1. + térkép; 48 (1974) 55 1. + térkép; 55 (1976) 99 
1.; 66 (1979) 67 1.; 67 (1980) 76 1.; 71 (1982) 51 1.; 75 (1983) 49 1,; 78 
(1984) 57 1.; 83 (1986) 53 1.; 86 (1988) 40 1.; 92 (1991) 77 1.; 98 (1993) 
65 1. 
— Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. I—IV. Bp. Tankönyv-
kiadó 1976-1982. (öt kötetben). I/l . 1976. 308 1.; 1/2. 1976. 328 1.; II. 
1977. 327 1.; III. 1980. 300 1.; IV. 1982. 319 1. (Társszerkesztők: Hajdú 
P. és Rőna-Tas A.) További kiadásai: több alkalommal. [Egyetemi jegy-
zet.] 
— Szeged története. 1. A kezdetektől 1686-ig. Sz. 1983. 810 1. + 48 1. képmell. 
+ 6 kihajtós mell. (Szerkesztés, elősző: 15—16.) 
— Szeged története. 2—4. Sz. 1985—1994. (négy kötetben). (Sorozatszerkesztés.) 
— Engel Pál—Kristó Gyula: Magyarország története 1301—1457. Bp. Tankönyv-
kiadó 1986. 228 1. További kiadásai: 1987-től több alkalommal. [Egyetemi 
jegyzet.] 
— A magyar föld és nép korai történetének enciklopédiája. Próbafüzet. Bp.—Sz. 
1987. 36 1. (Társfőszerkesztő: Bökönyi Sándor, előszó: 5.) 
— Az államalapító. Bp. Zrínyi Katonai Kiadó 1988. 310 1. (Szerkesztés, előszó: 
5 -15 . ) 
— Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegaven-
sium illustrantia. I—III., VII—VIII. Bp.—Sz. 1990—1994. (Főszerkesz-
tés.) 
— Kubinyi András: Magyarország története 1458—1490. Bp. Tankönyvkiadó 
1991. 72 1. [Egyetemi jegyzet.] 
— Szeged története. Kronológia a kezdetektől 1944-ig. [Más címoldallal:] Szeged 
történeti kronológiája a kezdetektől 1944-ig. Sz. 1992. 98 I. (Szerkesztés, 
előszó: 5—6.). 
— Szegedi Középkortörténeti Könyvtár. 1—6. Sz. 1992—1994. (Sorozatszerkesz-
tés.) 
— Korai magyar történeti lexikon (9—14. század). Bp. AK. 1994. 755 1. + 17 





— A „társadalom" fogalmának magyar nyelvi kifejezései. Acta Universitatis Sze-
gediensis. Acta Iuvenum. II. Sectio Philologica et Histórica. Sz. 1962. 
89-108. 
— A tartalom és a forma kérdéséhez a történeti források belső kritikájában. Uo. 
211-218. 
— A Csákok és a Kőszegiek harca Sopron megyében. Soproni Szemle 20 (1966) 
331-340. 
— Stephanus Bohemus. Historické Stúdie 12 (1967) 205—210. 
— Anjou-kori krónikáink. Századok 101 (1967) 457—504. és klny. 
— Megjegyzések középkori historiográfiánkhoz. Uo. 102 (1968) 610—613. 
— A locsmándi várispánság és felbomlása. Soproni Szemle 23 (1969) 131 — 144. 
— Volt-e emberi társadalom 1790-ben? AUSz. Néprajz és Nyelvtudomány 13 
(1969) 93-94. 
— A középkori Csaba. In: Tanulmányok Békéscsaba történetéből. Szerk. Kristó 
Gyula és Székely Lajos. Békéscsaba 1970. 19—36. 
— Ősi epikánk és az Árpád-kori íráshagyomány. Ethnographia 81 (1970) 
113-135. és klny. 
— A tihanyi alapítólevél és XI. századi szóbeliségünk. Magyar Nyelv 66 (1970) 
208-210. 
— Az Exordia Scythica, Regino és a magyar krónikák. Filológiai Közlöny 16 
(1970) 106—115. és klny. 
— A középkori Tápé. In: Tápé története és néprajza. Szerk. Juhász Antal. Tápé 
1971. 47-56. és klny. 
— Kézai Simon és a XIII. század végi köznemesi ideológia néhány vonása. ItK. 76 
(1972) 1 -22 . és klny. 
— XI—XIII. századi epikánk és az Árpád-kori írásos hagyomány. Ethnographia 83 
(1972) 53-73. és klny. 
— Anonymus magyarországi írott forrásainak kérdéséhez. Magyar Könyvszemle 
88 (1972) 166-174. és klny. 
— I. István és családja Árpád-kori történetírásunkban. AUSz. AH. 40 (1972) 
51—74. és klny. 
— „Bulcsú nemzetségének nyári szállása" ürügyén. Századok 106 (1972) 
1080-1085. és klny. 
— Krónikáink keletkezéstörténetéhez. Történelmi Szemle 15 (1972) 198—203. 
(Társszerző: Makk Ferenc.) 
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— Magister Doné a Matú§ Cák Trenciansky. Historické Stúdie 18 (1973) 
235-246. és klny. 
— Szempontok és adatok a korai magyar határvédelem kérdéséhez. Hadtörténelmi 
Közlemények 20 (1973) 639—660. (Társszerzők: Makk Ferenc és Szegfű 
László.) 
— Vésztő a középkorban. In: Vésztő története. Szerk. Szabó Ferenc. Vésztő 1973. 
91—117. és klny. Második kiadás: 1982. 85-110. (Társszerző: T. Juhász 
Irén.) 
— Névtipológiánkból. In: A településtörténeti kutatás módszerei. Korreferátumok. 
Veszprém 1974. 55-59. 
— Egy 1235 körüli Gesta Ungarorum körvonalairól (Riccardus és Albericus tanú-
sága). In: Középkori kútfőink kritikus kérdései. Szerk. Horváth János és 
Székely György. Memória saeculorum Hungáriáé. 1. Bp. AK. 1974. 
229-238. és klny. 
— Legitimitás és idoneitás (Adalékok Árpád-kori eszmetörténetünkhöz). Századok 
108 (1974) 585-621. és klny. 
— Üzbég és tolvaj. Magyar Nyelv 71 (1975) 62-66. 
— A Kőszegiek kiskirálysága. Vasi Szemle 29 (1975) 251—268. 
— Néhány megjegyzés a magyar nemzetségekről. Századok 109 (1975) 953—967. 
és klny. 
— Les saints de la dynastie des Árpáds et leurs légendes. In: Le prince Lazar. 
Szerk. Ivan Boáié és Vojislav J. Curié. Beograd 1975. 415—420. és klny. 
— Magyarországi források. In: Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrá-
saiba. 1/2. Szerk. Hajdú P.—Kristó Gy.— Róna-Tas A. Bp. Tankönyv-
kiadó 1976. 186—194. [Egyetemi jegyzet.] 
— Különkormányzat az Árpád-kori Dráván-túlon és Erdélyben. Történelmi Szemle 
20 (1977) 53-72. 
— Orosz utazó a XV. századi Magyarországon. Uo. 142—145. (Társszerző: H. 
Tóth Imre.) 
— A legrégibb Naum-legenda és a magyar honfoglalás. AUSz. AH. 58 (1977) 
13—20. és klny. (Társszerző: H. Tóth Imre.) 
— Törzsek és törzsnévi helynevek. In: Magyar őstörténeti tanulmányok. Szerk. 
Bartha Antal—Czeglédy Károly—Róna-Tas András. Bp. AK. 1977. 
211—223. és klny. 
— Vita a jogilag egységes jobbágyosztály magyarországi kialakulásáról. Agrártör-
téneti Szemle 19 (1977) 271-276. 
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— Volt-e a magyaroknak ősi hun hagyományuk? In: Előmunkálatok a Magyarság 
néprajzához. 3. Mítosz és történelem. Szerk. Hoppál Mihály—Istvánovits 
Márton. Bp. MTA Néprajzi Kutatócsoportja 1978. 55—64. 
— Szentkirály. Magyar Nyelv 74 (1978) 475—480. 
— Kán László és Erdély. Valóság 21 (1978) 11. szám, 83-96. 
— Rómaiak és vlachok Nyesztornál és Anonymusnál. Századok 112 (1978) 
623-661. 
— Dannye k filologiceskomu i istoriöeskomu izuöeniju Zitija Nauma. Palaeo-
bulgarica — Starob'lgaristika 2 (1978) 4. szám, 58—64. (Társszerző: [H.] 
Tóth Imre.) 
— About the Ancient Hun Heritage of the Hungarians. In: Myth and History. A 
Symposium. Szerk. M. Hoppál. Bp. MTA Néprajzi Kutató Csoport 1979. 
15-16. 
— Szempontok Anonymus gestájának megítéléséhez. AUSz. AH. 66 (1979) 
45—59. és klny. 
— Hozzászólás. [A Sárvár-monográfia vitája.] Vasi Szemle 33 (1979) 587—589. 
— Időszámítási rendszerek. Bevezetés. A keresztény időszámítás. In: Bevezetés a 
magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. III. Szerk. Hajdú P.—Kristó 
Gy.—Róna-Tas A. Bp. Tankönyvkiadó 1980. 153—155., 176—182. 
[Egyetemi jegyzet.] 
— Magyarországi írott források és a magyar őstörténet. Magyar Tudomány 25 
(1980) 362-367. és klny. 
— Laslo Kan i Transil'vanija. In: Etudes historiques hongroises. I. Bp. AK. 1980. 
33-60. 
— A magyar névtudomány és az objektív kritika. Magyar Nyelvőr 104 (1980) 
250-256. 
— Hanenburch == Kakasd? Névtani Értesítő 4 (1980) 3—7. 
— Oroszok az Árpád-kori Magyarországon. AUSz. AH. 67 (1980) 57—66. és 
klny. 
— Kralj Koloman, kralj Stjepan i Hrvatska. Historijski Zbornik 33—34 
(1980-1981) 263-265. és klny. 
— Ajtony's Baptism in Vidin. In: P'rvi mezdunaroden kongres po b'lgaristika. 
Rezjumeta. [Sofija 1981.] 55—56. 
— Konstantinos Porphyrogennetos und die Herausbildung der ungarischen 
Stámmebundes. In: Über das letzte Jahrzehnt der ungarischen Byzantin-
istik. AUSz. Acta Antiqua et Archaeologica XXIII/1. = Opuscula Byzan-
tina VII/1. Sz. 1981. 77-89. 
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— Magyar kalandozások — kalandozó magyarok. In: Fejezetek a régebbi magyar 
történelemből. I. Szerk. Makk Ferenc. Bp. Tankönyvkiadó 1981. 37—53. 
[Egyetemi jegyzet.] 
— Ajtony and Vidin. In: Turkic—Bulgárián—Hungárián Relations (VIth—Xlth 
Centuries). Studia Turco-Hungarica. V. Bp. 1981. 129—135. és klny. 
— Sírhelyekre vonatkozó adatok korai okleveleinkben. • AUSz. AH. 71 (1981) 
21-28. és klny. 
— Nyíregyháza kialakulástörténetének problémái. Névtani Értesítő 6 (1981) 
27-39. 
— Vyvody, sdelannye na osnove issledovanija nazvanij poselenij russkoj narodno-
sti v Karpatskom bassejne. In: Istorija, literatura, jazyk i iskusstvo vos-
toönyh slavjan v XI—XVII. vv. AUSz. Dissertationes Slavicae. Supple-
mentum. Sz. 1981. 3—8. és klny. 
— Puszta személyneves helynevek névadóinak kérdéséhez. In: Név és társadalom. 
Szerk. Hajdú Mihály—Rácz Endre. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 
Kiadványai. 160. Bp. 1981. 101-104. és klny. 
— Kijev a magyar krónikákban. Tiszatáj 36 (1982) 8. szám, 61—64. 
— A Panoráma „Szeged"-jének Árpád-kora avagy Szeged Árpád-korának panorá-
mája. Somogyi-könyvtári műhely 21 (1982) 123—126. 
— A X. század közepi magyarság „nomadizmusának" kérdéséhez. Ethnographia 
93 (1982) 463-474. és klny. 
— Koppány felnégyelése. Századok 116 (1982) 959—968. és klny. 
— Ajtony's Baptism in Vidin. In: P'rvi mezdunaroden kongres po b'lgaristika. 
Dokladi. B'lgarskata d'ríava prez vekovete. 1. Srednovekovna b'lgarska 
d'riava. Sofija 1982. 155-160. 
— Az alföldi bolgár uralom kérdéséhez a IX. században. In: Issledovanija po 
bolgaristike. AUSz. Dissertationes Slavicae. Supplementum. Sz. 1983. 
27-37. és klny. 
— Nógrád megye kialakulásának kérdéséhez. Palócföld 1983. 5. szám, 31—36. 
— Új adatok és régi vélekedések Csák Mátéról. AUSz. AH. 75 (1983) 29—34. és 
klny. 
— Wittman Tibor, a tanár és a kolléga. Uo. 77 (1983) = Studia Latinoamericana. 
XIII. Wittman Tibor Emlékkönyv. Sz. 1983. 9 - 1 1 . és klny. 
— Nyelv és etnikum. A „kettős honfoglalás" elméleti alapjaihoz. In: Szegedi 
bölcsészműhely '82. Szerk. Róna-Tas András. Sz. 1983. 177—190. és 
klny. 




— Szeged kialakulása. Somogyi-könyvtári műhely 23 (1984) 92—95. 
— Források kritikája és kritikus források az 1040-es évek magyar történetére 
vonatkozóan. Magyar Könyvszemle 100 (1984) 159—175., 285—299. és 
klny. 
— Tibor Wittman: el profesor y el colega. AUSz. AH. 79 (1985) = Studia La-
tinoamerica. XIV. Sz. 1985. 5 - 7 . és klny. (Sz. 1984.) 
— A tartományún hatalom. In: Fejezetek a régebbi magyar történelemből. II. 
Szerk. Makk Ferenc. Bp. Tankönyvkiadó 1985. 71—86. [Egyetemi jegy-
zet.] 
— A fekete magyarok és a pécsi püspökség alapítása. AUSz. AH. 82 (1985) 
11-17. és klny. 
— Die Macht der Territorialherren in Ungarn am Anfang des 14. Jahrhunderts. In: 
Etudes historiques hongroises. I. Bp. AK. 1985. 597—614. és klny. 
— A Kárpát-medencei helynévanyag kontinuitásának kérdéséhez. In: Név és név-
kutatás. Szerk. Békési Imre. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadvá-
nyai. 170. Bp. 1985. 15-22. 
— Gellért püspök, valamint Péter és Aba Sámuel királyok viszonyának kérdéséhez 
(Válasz Gerics Józsefnek). Magyar Könyvszemle 101 (1985) 170—180. és 
klny. 
— Az 1332—1337. évi pápai tizedjegyzék és az erdélyi románság létszáma. AUSz. 
AH. 83 (1986) 41—51. és klny. 
— Kronológia. In: A történelem segédtudományai. Szerk. Kállay István. Bp. 
ELTE BTK 1986. 76-86. 
— Történeti földrajz. Uo. 296—306. 
-Helynévtan. Uo. 319-325. 
— Hungarian Raids on Europe after the Conquest of Hungary. In: Chapters from 
Hungarian History. I. Szerk. István Petrovics. JATE BTK Sz. 1986. 
1 - 1 1 . 
— Hungary in the Age of the Anjou Kings. Uo. 56—66. 
— A Kárpát-medence -grad~-grád utótagú helyneveiről. Névtani Értesítő 11 
(1986)31-41. 
— O toponimiceskih nazvanijah Karpatskogo bassejna so vtorym ölenom -grad. In: 
Szlávok — protobolgárok — Bizánc. Hungaro-Bulgarica. 2. Sz. 1986. 
99-112. 
— Árpád fejedelemutódai. AUSz. AH. 84 (1987) 11—21. és klny. 
— K voprosu o bolgarskom vladyöestve na Al'feFde v IX. v. In: Vtori meidu-
naroden kongres po b'lgaristika. Dokladi. 6. B'lgarskite zemi v drev-
nostta. B'lgarija prez srednovekovieto. Sofija 1987. 265—272. 
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— A főesperességek kialakulásának kronológiájához. Aetas 5 (1987) 1. szám, 130. 
— Károly Róbert első felesége. AUSz. AH. 86 (1988) 27—30. és klny. 
— Erdély XI—XIII. századi történetéhez. In: Tanulmányok Erdély történetéről. 
Szerk. Rácz István. Debrecen, Csokonai Kiadó 1988. 267—269. 
— Közigazgatás Szent István korában. In: Szent István és kora. Szerk. Glatz Fe-
renc—Kardos József. Bp. MTA Történettudományi Intézet 1988. 54—58. 
— Toponomastica unna ed avara in Ungheria. In: Popoli delle steppe: Unni, Ava-
ri, Ungari. Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'alto 
medioevo. I. Spoleto 1988. 273—281. és klny. 
— A 10. századi Erdély politikai történetéhez. Századok 122 (1988) 3—35. és 
klny. 
— Telepítés és államalapítás. In: Tanulmányok Karácsonyi Béla hetvenedik szüle-
tésnapjára. Szerk. Kulcsár Péter—Mader Béla—Monok István. Sz. 1989. 
47—58. és klny. 
— Die Entstehung der Komitatsorganisation unter Stephan dem Heiligen. In: Seu-
lement and Society in Hungary. Szerk. Glatz Ferenc. Etudes historiques 
hongroises. I. Bp. MTA Történettudományi Intézet 1990. 13—25. és klny. 
— Módszertani megjegyzések a vármegyék kialakulásához. Életünk 28 (1990) 
796-799. 
— A nagyobbik és a Hartvik-féle István-legenda szövegkapcsolatához. AUSz. AH. 
90 (1990) 43-62. 
— Magyar öntudat és idegenellenesség az Árpád-kori Magyarországon. ItK. 94 
(1990) 425-443. 
— Öt pondust fizetők és várhospesek. AUSz. AH. 92 (1991) 25—35. 
— Németek és latinok együttes szereplése a magyar krónikákban. Uo. Különszám. 
Sz. 1991. 19-24. 
— Über die Hunnentradition der Ungarn. In: Varia Eurasiatica. Festschift für 
Professor András Róna-Tas. Sz. 1991. 117—125. 
— Néhány erdélyi helynévről. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születés-
napjára. Szerk. Hajdú Mihály—Kiss Jenő. Bp. 1991. 386—393. 
— Orientációs irányok a Kárpát-medencében az ezredforduló táján. Aetas 1991. 
3—4. szám, 5—13. 
— Szent László királyra emlékezve. Vigília 57 (1992) 343—347. 
— Aba Sámuel és Károly Róbert családi kapcsolatairól. AUSz. AH. 96 (1992) 
25-30. 
— Directions of Orientation in the Carpathian Basin at the End of the First Millen-
ium. In: Mutual Dynamics of Organisational Levels in Evolution. Szerk. 
B. Lukács és mások. Bp. Központi Fizikai Kutató Intézet 1992. 128—133. 
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— Keán, Szent István király ellenfele. AUSz. AH. 98 (1993) 15-28. 
— A honfoglalás évfordulójára készülve. Magyar Tudomány 38 (1993) 723—726. 
— Adatok és szempontok a magyar hely névadás kialakulásához a X—XI. század 
fordulója táján. Névtani Értesítő 15 (1993) = 103 tanulmány Hajdú Mi-
hály 60. születésnapjára. Bp. 1993. 200—205. 
— An der Bruchlinie zum Europa des neuen Jahrtausends. In: In uns liegt ein 
schönes Land verborgen. Ungarns Geschichte. Szerk. László Fábi-
án—Gyula Kurucz. Collection BuchPlus in der edition q. Berlin 1993. 
32-51. 
— The Arpadian Age in Hungary. Theses. In: Carpathian Basin: Evolutionary 
Stages. Szerk. B. Lukács—Sz. Bérezi—K. Török. Bp. Központi Fizikai 
Kutató Intézet 1993 . 77. 
— Orosz hercegnő volt-e Károly Róbert első felesége? Aetas 1994. 1. szám, 
194-199. 
— Les Kean dans le Bassin carpatique. In: Szegedi bolgarisztika. Hungaro-Bulga-
rica. V. Sz. 1994. 11—24. 
— A 101. krónikafejezet szövegpárhuzamai. In: Scripta menent. Ünnepi tanulmá-
nyok a 60. életévét betöltött Gerics József professzor tiszteletére. Szerk. 
Draskóczy István. Bp. 1994. 57—61. és klny. 
— A honfoglaló magyarok életmódjáról (írott források alapján). Századok 129 
(1995) 3 - 6 2 . és klny. 
— Falicsi és Fájsz. Magyar Nyelv 91 (1995) 36—44. 
IV. 
Ismeretterjesztő írások, fordítások 
— Huszonkilenc latin és német forrás fordítása. In: Kristó Gyula: Olvasókönyv 
Békés megye történetéhez. I. A honfoglalástól 1715-ig. Forráskiadványok 
a Békés Megyei Levéltárból. 1. Békéscsaba 1967. 
— Tíz latin oklevél fordítása. In: Oltvai Ferenc: Szeged múltja írott emlékekben 
1222-1945. Sz. 1968. 
— Krónika. In: Világirodalmi lexikon. VI. Főszerk. Király István. Bp. AK. 1979. 
720-722. 
— Ki volt és mikor élt Anonymus? História 1 (1979) 2. szám, 14—15. 
— Ki volt és mikor élt Anonymus? Látóhatár, 1979 november, 121—129. 




— A Képes Krónika története. História 2 (1980) 1. szám, 13—14. 
— Gellért püspök. Magyar Nemzet, 1980. szeptember 27. 8. 
— Negyvenegy latin forrásszöveg fordítása. In: Kristő Gyula: Békés megye a 
honfoglalástól a törökvilág végéig. Nyolcszáz esztendő a források tükré-
ben. Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból. 9. Békéscsaba 1981. 
— Latin oklevelek és elbeszélő források fordítása Makk Ferenccel közösen. In: III. 
Béla emlékezete. Bibliotheca Histórica. Magyar Helikon 1981. 
— Ki volt a Névtelen? Anonymus és gesztájának története. In: Lányok könyve. 
[Bp. Móra Ferenc Könyvkiadó 1981.] 12—17. 
— A „kettős honfoglalás" elméletéről. História 5 (1983) 1. szám, 26—27. 
— Szeged évszázadai. A város kialakulása. Délmagyarország, 1983. december 3. 5. 
— Szeged a középkorban. Csongrád Megyei Hírlap, 1984. március 17. 4. 
— Koppány, a „herceg". Élet és Tudomány 39 (1984) 643—645. 
— Kalandozások a honfoglalás után. Ifjúsági Magazin, 1985 március, 37—39. 
— Két latin oklevélrészlet fordítása. In: Szülőföldünk, a Tiszántúl. II. Összeállí-
totta Gácser József. Bp. Tankönyvkiadó 1985. 47., 52. 
— A magyar kalandozások. História 8 (1986) 1. szám, 5—6. 
— A magyar kalandozások. Látóhatár, 1986 június, 127—132. 
— A sorsfordító. Magyar Nemzet, 1986. augusztus 20. 11. 
— Beköszöntő. In: Blazovich László: A Körös—Tisza—Maros köz középkori 
településrendje. Dél-alföldi évszázadok. Békéscsaba—Sz. 1985. 5—9. 
— Árpád-házi uralkodók. Interpress Magazin 1987 január, 4—12.; február, 
12—23.; március, 10—23.; október, 12—25.; november, 28—41.; decem-
ber, 12-25. 
— Magyarország története (895—1387). In: A magyar föld és nép korai történeté-
nek enciklopédiája. Próbafüzet. Főszerk. Bökönyi Sándor—Kristő Gyula. 
Bp. 1987. 16—22. 
— Der Staatsgründer. Rundschau der ungarischen Gewerkschaften, 1988. 8—9. 
szám, 17—18. (Társszerző: Glatz Ferenc.) 
— Államalapító királyunk emlékezete. Népszabadság, 1988. augusztus 18. 6., 
augusztus 19. 6., augusztus 20. 8. 
— Hat oklevél fordítása. In: Károly Róbert emlékezete. Bibliotheca Histórica. Bp. 
Európa Kiadó 1988. 
— Város és történelem. Szeged, 1988. 1. szám, 36. 
— Az egyház- és államszervezet Szent István korában. História 10 (1988) 4. szám, 
3 - 5 . 
— A magyar kalandozások. In: Magyarok a Kárpát-medencében. História köny-
vek. Szerk. Glatz Ferenc. Bp. 1988. 18—22. 
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— Géza. Szent István. In: uo. 21., 28. 
— História est magistra vitae. Népszabadság, 1989. január 7. 13. 
— Szent Istvánról, mai szemmel. Uo. 1989. augusztus 19. 14. 
— A három nagy: [I.] István, [III.] Béla, [I.] Lajos. Hóman—Szekíü Magyar 
története. Uo. 1990. december 22. 22. 
— Vélemények az [székely] eredetkérdésröl. Rubicon 3 (1992) 3. szám, 28—29. 
— Új sorozat: „Szegedi Középkortudományi Könyvtár". Könyvvilág, 1992 május, 
44. 
— Hat latin oklevélrészlet fordítása. In: Középkori históriák oklevelekben. Szegedi 
Középkortörténeti Könyvtár. 1. Sz. 1992. 
— Hihetünk-e Anonymusnak? In: Emlékkönyv a Táncsics Mihály Gimnázium és 
Szakközépiskola alapításának 50. évfordulójára, 1983. I. Orosháza 1992. 
51-60. 
— Szent István és az „ezeréves alkotmány". Délmagyarország, 1992. augusztus 
19. 6. 
— Az első Anjou Magyarország trónján. História 14 (1992) 9. szám, 13—15. 
— Anonymus és Szer. Gesta Hungarorum: legenda és valóság. Szeged, 1993 
augusztus, 4—5. 
— Az Árpád-házi uralkodók. Vasárnap. Családi Magazin [Pozsony] 1993—1994. 
Számos folytatásban. (Társszerző: Makk Ferenc.) 
— Százharminchat önálló és tizenhét, társszerzővel írt szócikk. In: Korai magyar 
történeti lexikon. Bp. AK. 1994. 
— A nemesi megye születése. Rubicon 5 (1994) 4—5. szám, 6—9. 
— Királyi vármegye. Megye. Uo. Melléklet, 4., 5—6. 
— A történelem nem egyszerű példatár. Főtér — kevés magyarral. Délmagyaror-
szág, 1994. augusztus 31. 11. 
— Öt latin oklevél fordítása. In: Kun László emlékezete. Szegedi Középkortörté-
neti Könyvtár. 5. Sz. 1994. 
— Több latin forrásszöveg fordítása, részint Makk Ferenccel közösen. In: Szent 
Istvántól Mohácsig. Források a középkori Magyarországról. Szegedi Kö-
zépkortörténeti Könyvtár. 6. Sz. 1994. 
— Hóman Bálint, Mályusz Elemér, Szabó István, Zichy István gróf. In: Új ma-
gyar irodalmi lexikon. 1—3. Főszerk. Péter László. Bp. AK. 1994. 820., 
1312-1313., 1869., 2309. 
— Fülébe forró ólmot öntsetek! Merényletek Szent István ellen. In: Száz rejtély a 
magyar történelemből. Főszerk. Halmos Ferenc. Bp. Gesta Könyvkiadó 
Bt. 1994. 26-27. 
— A meráni boszorka. Gertrúd királyné meggyilkolása. Uo. 46—47. 
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— A király két Máriája. Károly Róbert ismeretlen felesége. Uo. 58—59. 
— Arisztokrácia az Árpád-korban. Rubicon 5 (1994) 10. szám 4—8. 
V. 
Ismertetések, kritikák 
— Orosháza története és néprajza. Tiszatáj 20 (1966) 165—166. 
— Napkelet felfedezése. ItK. 71 (1967) 353—354. 
— Egyetemtörténet, művelődéstörténet. Gondolatok a pécsi jubileumi tanulmány-
kötet kapcsán. Szegedi Egyetem, 1967. december 8. 4. 
— Szabó István: A falurendszer kialakulása Magyarországon (X—XV. század). 
Békési Élet 3 (1968) 130-131. 
— Magnae Moraviae fontes historici. I—II. ItK. 73 (1969) 628—629. 
— Grzegorz Leopold Seidner: Politikai gondolkodás az ókorban és a középkorban. 
Századok 103 (1969) 1234—1236. (Társszerző: Makk Ferenc.) 
— Rozbiőr krytyczny Annalium Poloniae Jana Dlugosza z lat 1445—1480. II. Uo. 
104 (1970)410-411. 
— Szabó István: A középkori magyar falu. Békési Élet 5 (1970) 539—540. 
— Mályusz Elemér: Az V. István-kori gesta. ItK. 76 (1972) 397—398. 
— Heckenast Gusztáv: Fejedelmi (királyi) szolgálónépek a korai Árpád-korban. 
Századok 107 (1973) 742-746. 
— Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. I. Uo. 108 (1974) 
290-291. 
— Opponensi vélemény Bálint Csanád: Dél-Magyarország a X. században c. kan-
didátusi értekezéséről. Archaeologiai Értesítő 105 (1978) 127—129. 
— Benkő Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Pedagógiai Szem-
le 31 (1981) 1071-1073. 
— Szűcs Jenő: Nemzet és történelem. Általános nyelvészeti tanulmányok. XIV. 
Újabb nyelvészeti témák. Bp. 1982. 197—203. és klny. 
— Válasz Szenei Szabó Jánosnak. Mai Magazin, 1987 február, 63. 
— Marosi Ernő „Realitás és esztétikai értékrend a XIV—XV. századi Magyaro-
rszág művészetében" című doktori értekezésének vitája. Művészettörténeti 
Értesítő 40 (1991) 109-111. 
— Magyar őstörténeti könyvtár. Magyar Könyvszemle 108 (1992) 287—288. 
— Rokay Péter: Salamon és Póla. Századok 126 (1992) 660—663. 
— Anonymus — latinul és németül. Die „Gesta Hungarorum" des anonymen 





— A Szeged-monográfia közügy. Délmagyarország, 1978. december 24. 10. 
— Vidéken hátrány társadalomtudósnak lenni. Könyvtáros, 1981 január, 20—22. 
(Fényképpel.) 
— Újabb elmélet a magyar államalapításról. Nógrád, 1983. január 8. 8. 
— Dél-Alföld-kutatás a szegedi egyetemen. Csongrád Megyei Hírlap, 1983. már-
cius 19. 6. (Fényképpel.) 
— A honfoglalás, 892—900. Élet és Tudomány, 1984. január 6. 6—7. (Fénykép-
pel.) 
— Tények és legendák. Csongrád Megyei Hírlap, 1984. május 12. 8. 
— István és Koppány — ahogy a történettudós látja. Uo. 1984. szeptember 15. 6. 
— 750 éve indult keletre Julianus barát. Expedíció az őshazába. Dunántúli Napló, 
1985. április 28. 5. 
— Mítoszok rombolása. Szegedi Fesztivál Magazin '85. 78—79. (Fényképpel.) 
— Két világszemlélet határán. Délmagyarország, 1985. augusztus 18. 6. 
— Társadalomkutatások a Dél-Alföldön. Uo. 1986. május 24. 7. 
— Párbeszéd a múltról. Népszabadság, 1986. június 28. 4. (Fényképpel.) 
— Anonymus csuklya nélkül? Mai Magazin, 1986 szeptember, 26—27. 
— Kutatások —akadémiai alapból. A hunoktól Zsigmond királyig. Csongrád Me-
gyei Hírlap, 1986. október 22. 4. 
— Az Árpád-kor reneszánsza. Dunántúli Napló, 1987. február 1. 4. 
— Az Árpád-kor nyomában. Néphadsereg, 1987. június 27. 13. (Fényképpel.) 
— A magyarországi forráskiadás hiánypótló vállalkozása (A készülő Anjou-kori 
oklevéltárról). Aetas 7 (1987) 3. szám, 108-113. 
— A régmúlt igézetében. Tiszatáj 42 (1988) 66—79. 
— Tiszteletpéldány az olvasónak. Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása Magyar-
országon. Könyvvilág, 1988 június, 5. (Fényképpel.) 
— Hazudott-e Anonymus? Beszélgetés egy gestaíró kései hányattatásairól. Élet és 
Irodalom, 1988. július 8. 7. 
— Teendők honfoglalás után. Képes 7, 1988. augusztus 20. 18—21. 
— Szent István a söröscímkén, avagy történelmi lecke mai magyaroknak. Délma-
gyarország, 1988. augusztus 20. 9. 
— Négy kötet 1988-ban! Magyar vármegyék és az Anjou-kor háborúi. Csongrád 
Megyei Hírlap, 1989. január 6. 4. 
— Középkori történelmünk új kézikönyve. Aetas 1990. 3. szám, 157—161. 
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— „Szeged szebb lesz, mint volt". Nyomdában a város monográfiájának harmadik 
kötete, avagy helytörténetírás rendszerváltás idején. Délmagyarország, 
1991. március 11.3. 
— Kuriózumszagú önismeret. Délvilág, 1991. augusztus 13. 4. 
— Önismeretünk: hungarológia. Magyar Nemzet, 1991. augusztus 14. 11. 
— Melyik Európához tartozzunk? Reggeli Délvilág, 1992. április 25. 4. 
— És a magyarok honnan vándoroltak? Uo. 1992. november 21. 6. 
— A szegedi középkorkutatásról. Szeged, 1993 május, 9—13. (Fényképpel.) 
— Szer kultuszából a megye is töltekezhet. Délmagyarország, 1993. augusztus 19. 
12. 
— Körkérdés a magyar történetírás szerkezetéről és intézményrendszeréről. Aetas 
1993. 4. szám, 194—196. 
— „A múltból merítve a mának dolgoztunk, de a jövő is hasznosítani fogja". AK 
magazin 5 (1994) 1. szám, 10—12. 
— Továbblépni a történeti időben. Szeged, 1994 május, 8—10. 
— Többféle szemlélet érvényesült. Magyar Nemzet, 1994. május 25. 11. 
— Könyvhétnyitó premier. Korai magyar történeti lexikon. Délmagyarország, 
1994. május 31. 7. 
A válogatott bibliográfia az 1995. április 30-a előtt megjelent munkákat tartal-
mazza, kéziratos és sajtó alatt levő írásokat nem foglal magában. 
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